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EFEMERIDES DEL }IES DE ~JARS. 
He lrobal uú llibre \'éy que dú ano-
tade.:! molles .coses curioses d' el sigle 
passaL, y es molt f¡us~ós elllegirló per-
'que un se lraslada a n' aquelllemps amb 
sa sét;a lectura y veu :,ia manera de pen-
sá, d' aná, y de viure de ses persones de 
s' allre ~igle, y amb axo compara amb el 
temps present y apren. Vailx a enlre-
treurervós del mateix els aconlecimenLs 
que fassen referencia a n' el present mes 
de Mars, perque vejen sa cnriosiual des 
qui '1 feya y vos fesseu cárrech de co-
ses succehides a Mallorca fa prop d' un 
sigle y miLx. 
Diu axí: 
-En lo afly 1739, el dia 19 de Mars. 
morí lo Ecsellenlissim señor Don Palrici 
Laules, Cavaller del Hábit d' Alcántara, 
'Go,ernadú y Capilá General del Reyne 
de Mallorca. Era de nació Irlandés, fén 
teslamenl en nMes de Miquel Llabrés 
Noll. Deixá que lo enterrasseo a La Seu 
en la capf'lla de Saot Beoel, olim de 
Nóslra Sef:ora d' els Navegants, feu 
Marmasor alseflor Don Frav Benet Pa-
nelles, Bisbe de Mallorca; deixá en su-
fragi de la sun ánima 4000 misses a ca· 
rilat Je 4 sons, 500 pesses de vuyt per 
reparlir a los Hospilals. Lo embalsama-
reo, y quant li volían obrí el cap per 
treurerlí el cerve11, tingué el casco lan 
f6rt que ley hagueren de serrá amb ulla 
sérra. Luego qu' hagué espirat el Bastió 
del Mol! tirá 15 canooades y fins que 
fonch sepultat cada hora lirava dil bas· 
ti6 una canonada, lant a la nit com de 
dia. El locar que fim La Seu fonch des 
mOdo que solen tocar quant mor Canon-
ge, sOIs añadiren que lambé tocaya na 
Bárbara. 
Dia 21 circa les deu del mali aná la 
,coml1uidat de La Sen afer absOlla al 
·Castell. Feya la capa Don Joan Marlore11 
Degá y Canonge, y Diaca Don Nicolau 
Villalonga Canonge; després fonch s' en-
terro en esla forma. Devan t la process6 
anava un Ajudant del Regiment de Dra-
gons a cavall, espasa en má, després 2 
compañíes de soldats á cavall amb son 
Capitá y Tinenl y lambor endolat; ve-
nían Jesprés 2 pesses d'arlillería de broll-
zo que rossegavan 8 mules lotes amb 
baldraga negre; després la creu de La 
Seu y demés creus de les Heligions; se-
guían les relligions, després les parro-
quies, després La Seu; feya la Capa el 
seflor Bisbe Don Fray BeneL Panelles, li 
ft'yan d' assistents Don Joan Martorell 
Degá y Canooge y Don Gabriel Salas 
Canooge, y Diaca Don Nicolau Bordils 
Canonge, y Snbdiaca el Caoonge Doo 
Joan Despuig; seguían després 6 alxes 
que portayan sis eavallers mallorquins, 
després venía el cadavre de rlil Com,ltl-
dan! dins d'uu atalll forral de "eHut ne· 
gre, gornil de ga16 d' or; anava el cada-
vre veslit amb lo uniforme bIan amb gi-
res vermeyes, loL galonaL de plata, y lo 
hábit d' Alcántara; lo portav8n 8 cava-
llers de Hábil, lots mallorqnins; després 
les allres 6 atxes que lambé porlavan ca-
vallers mallorq ni IlS; seguía n dos maris-
cals de camp, Tinenl de Rey, Sargent 
major, y alLres oficials, la f.amilia del di-
fllUt, 4 cavalls ensangrentats, amb bal-
draga negre, tola la Milicia, axí Dragons 
cóm infanLería. Feren la v(¡lta de la Pro-
cessú rle! Angel; quau! f.mel! a La Seu 
el posaren demlll1t un túmulo d' un 01'-
dre de botes, digué missa de pontifical 
el señor Bisbe y després lo enterraren. 
Requiescat in pace: Amen. Axí heu \'e-
jém del qui vendrá, si per bé ha d' essé: 
Amen. Al Pontifical assislí la Ciulat y 
Alcalde. 
-En lo ufly 1741, en la "ila de Sineu 
s' hi encengué lal epidemia contagiosa 
que durá desde el mes de Mars fins al 
J uñy y moriren circa lres mil persones, 
sens poderhi trobar remey. Aná la Mor-
beria a dila "ila per impedí el tráfech y 
comers de dila vila amb les demés de la 
Isla, pero se suspengllé dila ecsecució. 
-Dins el mes de Mars 1745 se co· 
mensá a escampá (la pesle) per les viles 
y aldeas de la Isla, que'n el l10ch de 
Santa Eugenia apenas bey ha romás 
ningú. Una sort de terra y \'iña hey ha 
dins el districte de dit 110ch, que dins 
20 dies es estada de vllyL possehidors. 
Fel el c6mputo cerL, los <¡ui l!iln mOrt 
d' esta malaltía dios la Isla del Nbvem-
bre fins el principi del Júliól en que 
cessá la EpidAmia, passan de deu mil 
persones. Den mos ajnt: Amen. 
-AIs 10 Mars de 1746 Pi malí apare-
gué tola sa Iloslra Isla plena de nell lanl 
per la monLllfla dJln per el plá, conlinuá 
diL dia toL lo Jia afer neu. Dia 11 hey 
havía per tol. circa ue 8 palms de neu; 
fOllch tanla la deslrossa d' arbres que 
ocasioná que 'n lot el plá no hey deixá 
figuera, uyastre, ni mosql1era, ni arbi'e 
de fruyla viu: les vifles totes secorrades; 
enfill, eIa una miseria. 
PEP D' AUllE~A. 
CUARTILLA GLOSADA 4MB D~ClmES 
PER VARIOS .UIlCHS GLOSADÓS NA TVRALS. 
1 
Fn háll/O se va morí 
Perijui? tCl/ia lnolill; 
Se 71wrí perqu' era vilk' 
A,ro es el lIos1ro cami. 
Desde la g["~n Cl'e~eiú 
Del tilO n , fins en el present, 
Amu pl'lha de fonarnnnt 
Veyrn que per justa I'ahó, 
COtll heu dispong-ué el Señó 
Que tot principi té fíi 
Per aXll sentim 11 dí 
Pel' ses,¡plasses y canés, 
Encal'a no fa un més, 
Un horno se va morí. 
A s' htJl'3 que Deu mas erida 
~o Utas pod8t1l recusá, • 
El! es, y no 'u cal duptá 
Qui dona y lleva la VIda; 
Per lo tant no es CJp mentida 
Segons el testo mas diu, 
Qui en el mon está catiu 
D' alená fa t~S gran descuyt 
y d' aquest mon sois ha fuyt 
Perque tenía motiu. 
2 
Qui viu a la bahetlá 
y no alena en tant en tanl 
Es impossible s' aguant 
Ni que puga conversá. 
Axu es lIlul! bo d'apruvá 
Tant si es d' lIivern cum d'estiu, 
Després tlt) mM! ningú .. iu, 
y LIt! t Jt 1101110 record 
Que qllal~evM s' haj~ murt 
f$e I/IO/'í perlju' era viu. 
S'hómo s'en vé en aquest mon, 
Passa s' etlal d' i17l1orancia' 
De g,an pensa fé gananci; 
y lul hunll dohlés li son, 
Aquí es séu cap se confun 
Perque no sap colegí 
Que va neixe per' morí; 
S' hUlllo pet' mol! que tl';lhay 
De morí no t'scapa Mlay: 
Axo es elnoslt'o cami. 
B. 
u. 
Se fa lo més necessari 
Perqu' es una 6bli~;¡ció, 
Anavan en pl'ocessó 
Es Redó alllb so séu Vicari, 
Fep!l una funerari 
y no sabían per q uí, 
La gent ql~' hey volgué assistí 
En lIoch d está triste reya, 
y l' ondemá es poble deya 
Un homo se va mori. 
Un homo .no conegut 
Se va morí s' alife día, 
No saben si es mabltía 
O si dc lIoch alt caygut; 
Pel' noticies be sabut 
Que ja no lIetgeix ni escriu, 
y ara 11 "eus altes diu 
Es metge que '1 visitava 
Qu' un' hor3 :thans· jamegava 
Pergue lenía moliu. 
Debades varen eercá 
Es fí tle s' origillal, 
Pero qui era aquest tal 
Nos' es pO"ut Llí Pl'I' dá, 
Un día varcn girá 
Tots els papés de s' ar'xiu, 
Hey ha un esait que diu 
Que ~a es sé troba!. pel' sort 
Notat 11 sa fé de nu')rl 
Va morí pel'qu' era viu. 
QHalse"ol cosa s' ol\;ida 
Tant si es fd com si es pensat, 
S' MOlO en el mon es posat 
Pel' una petita vida, 
Tant si 's ve com si 'g mentida 
M68 hem quedals axuxí 
Ja no hey ha !'es més que dí 
Que Deu mos don alegl'ía 
En Fulano en el Cel sía 
Axo es el noslro camí. 
XEREMIADES. 
c. 
Seeeió de mOdes eurioses pera seño-
res, treta del setmanari L' Arch 'de Sant 
Martí; 
L' IGNORANCIA 
Els volants y els amanls, s' usan de 
dos per amunt. 
Es caminá y es pensá, s'usa a la lleu-
jera. 
Ses casseres y es punl ó lujo, s' usan 
amb molles lrampes. 
Els mocad6s y ses amigues, s' usan 
de dues cares, 
Els sllns des piano y els enamorals, 
s' lisa n melálicbs. 
Ses sombrilles y els marils, s' usa que 
sian fácils de maneljá. 
Els alachs de nirvis y el desinterés, 
s' usan fiogits. 
Ses m(ides y els estimals s' usa bara-
larl6s cada seLmana, 
Sa blanc6 de sa cara y sa fidelitat s' es-
tila que sía artificial. 
Els ra hors d' a fey lá y sa m urm Ilració 
s' usa que tayin bé, dols y fL 
Es pentinat y ses protestes d' amor 
s' usan molt abllltades per defúra pero 
buydes per dedins. 
Els vestils y el eor, s' usan amb mol-
tes rues. 
EIs capellets y els pensaments, s' es-
tilan molt lleugers. 
y ses cares y ses fatxades, molt pin-
tades. 
* 
* * 
Llisla d' els donatius per sa viuda, 
mare del lláufrech Jaume Ferrer y Es-
tarás. 
Suma anterió .. , Ptes. 106'70 
Don J. L. E ..................... · 1'00 
» J.:hL........................ 1 '00 
» Lloalxim Ferrer.......... 5'00 
» Francesch Canals........ 4'1)0 
» Bartomeu Gelabert ...... 2'50 
» N. N........................ 1'00 
» Jusep Garda.............. 2'00 
Sa Redacciú de L'IGNORANCIA. 6'80 
Suma total .... 130'00 
Aquesta canlidat total ha eslada en-
tregada avuy mateix a sa viuda Calalina 
Eslarás, mare del náufrech Jaume Fer· 
rer; conforme es de veure per s' aubará 
qu' obra dins so Redacció, a disposició de 
tots els qu' han fel donatius per ella; ha-
venlmús encomanat la pobre viuda 8mb 
llágrimes d' agrahiment, que donussem 
les gracies més espressives, públicament 
delnunt el nostro setmanari, a toLes ses 
persones qn' amb lanL de desinterés, y 
sense coneixerla molles d' elles, l' han 
socorreguda pera que sofris amb més 
resignació so grossa desgracia de sa per-
dua des séu únieh fiy, Y han alivial amb 
so séu LCln COI' l' angustiosa situació en 
qu' es quedada. Deu pagará la séua bOna 
obra, y ella pregará per tols ells perque 
axi succeyeixca, 
* 
* * 
Agrahim s' alenció qu' han tengut el 
señor President y Secretari de El8egu-
ro Mallorquin, Don Toni Cánaves y Coll 
y Don Emest Frau y Rosich enviantmós 
sa Memoria de sa Junta general d' aques-
ta próspera Socielal. 
* 
* * 
Don Ricardo Roca mos participa amb 
atenta carla sa f'llldació de sa SocielaL 
Oentro Náutico Balear baix de sa séua 
presidencia. Agrahim la séua alellció J 
oferimenls, y n<'Jltros lumbé desitjosos 
de conLribuhi a n' es bell-ideal de su 
distinguida classe de pilüts, los oferiui 
ses columues des nostro setmanari y ~8 
nostra ignorancia. 
* 
* * 
Don Toni Villalonga y Don Llacinto 
Feliu qne com a President y Secretari 
de la Socielat Alumbrado por Gas fir-
man sa Memoria de sa Junta general 
derreramenL celebrada, mos n' han, en-
viat nn ecsemplá, quedalll agrahits en 
gran manera a sa séua fina alendó. 
* 
* * 
Don Toni M" Sbert, President de sa 
Oaja de Ahorros y Monte de Piedad de 
aquestes illes s' ha dignat enviarmós sa 
Memuria de sa derrera Junta qu' ha ee~ 
lebrat aquesta Societat. 
Li agrahim s' atenció y desitjam Sil 
prosperidat d' una illstitució tan bCina 
p' el país y tan dolenta p' e:s usurés de 
portalét. 
* 
* * 
Don Lloalxim Quetglas mos ha favo-
rescllt envialJtm6~ sa MemOria de sa 
derrera Junla general de su socielal La 
Isleña de la qual [)' es digne President. 
Li agrahim sa séua aleució. 
* 
* * 
Recomanám a n' els nuslros leclors sa 
colecci6 de Devocionaris qu' han esposa! 
en les séues teudes de la Plassa de Cort, 
Don Maleu Rotger y Don Jusep Tous 
perque son riques y notables. 
* 
* * 
Es també nolable per lo gran, lo bell 
situada, y lo Len adornada qu' está, sa 
nova Lotiga de vendre qu'·han uberl en 
es carré des Recó, nÚCleros 5 y 7, els 
fiys de Don Rafel Pomar. 
* 
* * 
-En Torres es retratista ae muda le 
casa. 
-Menlida. Jo dieh que no. 
-y jo dieh que si. Ell en persona 
m' bo ha dit. 
-y jo hen sé d' es seM, que li té ar-
rendal allá ahont relrata. 
-Jo lo que 't dieh es que se muda de 
casa; y axt} pot essé sense mudá d' ope-
radó. 
-y jo lo que 't replich es que lo que 
muda no es més qu' es portal d' entrada, 
que fins ara l' ha tengut en es carré de 
can Oliva y ara el tendrá a la Rambla 
núm. 1; perO sempre retratará allá ahont 
Telralava, qu' es dillS s' hbrL de can Poyo. 
-PerÓ es cuarto decenl y comodo per 
S8 gent qu' espera, y es lligadó per ses 
señoreLes qu' es volen muda es vestit, y 
es gabinete de manipulacions d' eH, no 
los ,ba tengut fins ara allá ahont los ten-
drá dema maleix, y per axó he dit que 
15e muda, 
-Ydo; lo qu' hades J' havé dit era 
qu' es rnudava y no es mudava, y axí 
bauries parlat a lo modern y l' hauríes 
aéertada \ maldement lJingú L' hagués 
enlés. 
* 
* * 
y arll que parlám del señó Torres es 
fotógrafo, ¿heu "isl els albums de foto-
grafíes que v~n, rt'ferenls a n' el Beato 
Alonso ya s' iglesieta que li han axeca-
da el S8 muntaña des casteH de Bellvel'? 
¡,No? ido es c(¡sa de veurerlós y de corn-
prarné qualcun per tení un llibrel bO y 
molt curiós; pen¡ue conté setze fotogra-
fíes grosses que tlgllran la vida del Beato 
y S8 cetla ahollL va villre, y sa capeHa 
nova qu' han fetr~ allá ahont li aparegué 
Maria ~anlissiwa, y una partida de vis-
tes y pll1lul'es precioses. Y aq uest alburn 
bén encuadernat, axí com el ven el señó 
'forres, no clJsLa més que 55 reals, 
Per lo mateix el vos recomanám él tols 
y particularmen tan' els qui son dev0ls 
de lan venerable Bealo. 
* 
* * 
Hem relmt el periódich El Eco de la 
Instrucción, redactal p' els nins del C6-
legi de Sant Jusep de Barcelona, Ronda 
de Sant Pere nÚlll. 38; y avuy mateix li 
tornám la niJstl'a visita, perque sos ten-
res redactors son acrehedors á tola cas-
ta de consideraciollS, 
.. .. 
Hem rebllt també el periodich La Voz 
del pueblo que se pllblica a Alica n l. Li 
tornám aVIl)' mateix sa visila, uesitjanlli 
prosperidat y bona sórt. 
LES BENAVENTURANSES. 
Aquells pohl'pts d' cspcrit 
Qu' e/s b('ns del Illon aborreixcn, 
Gosar en el Cel llIercixen 
De Deu, qu' es el Bé infinit. 
¡Oh, santa mansuctut! 
Si cls hll[JJOS le cuneixían 
De S('gú t' estimarían, 
HCl'IllOsíssillla Vil'lut. 
Qui ¡lIMa qual destcrI'at 
En el mlln, sens alegría, 
En el Cel prest vendrá el día 
Que quedará a~onsolat. 
L' IGNORANCIA 
¡Oh, voltros que desitjau 
La justicia y la bond;lt, 
Amb quina sacietat 
Disrl'lllarl'lI sanla pau! 
¡,Voleu alcansá pcrdó 
De Den qu' es Pare tall bu? 
Puis perdonan de blin co 
A 11' el q ui es \'I)Stl'O oftmsó. 
Brn<l\'cnlnrats sPl'án 
Aquells que SOIl illnoeents; 
Dt' la glul'ia los gl';¡IIS b~ns 
Amb gr3n gust disfrutarán, 
Aquel! qUi\ se maí!tcndl'{j 
Paeilie\¡ tol:1 la \' ida 
Amb segurotal cumplida 
Fill de DI'lI sr,mpl'c será, 
\'011 ros , Justs, que sempl'e estau 
Patint pe.rse¡;u~ió, 
GlIaiíaf't!u pel' galardó 
El CI~I si pel'sé\'erau, 
MESTHE GrmiOs, 
CORRESPONDENCIA. 
EL CI:<:NTBO BALEAn. 
Barcelona 2 ele Jfars de 1885, 
SI', Director de L' Ir.~oRAI\r.L\: Amb so litol 
Je dl'lJlufll :iqUt'St. t'~el'it 3l:aha de rUlldal'se ~ltluí 
una ~tlciet;d que té PPI' I)hjl\dc 5' u·niú ti' els 
mallol'quills quc viuen a Bareelona, y es llIateix 
ICflIps tení 1'1$ Súcius un punt dt'!el'llIinat ;¡hllllt 
¡¡o¡Jase VClII'C y tl'obá I'ls [wl'it\diehs dt~ 5a ~éua 
lerl'a, v ses persones qu' hev verl"andc passada 
{¡ pel' plk\¡s dies sebl'tJ ahunt S;"l!illl dt~ Jil'i'>í 
, , '" 1> pe~ sp~ nulIeles ~lu JI.'I.lJIl fIlenl:slé, El fí tI'aques-
la ~()clelat. Olel'elXel'a seg'ul'allJcnt s' apl'ova~iú de 
totllt)m, ' 
A les g y Initja d' ahí diulllen¡';-t: s' illaug"UI{¡ 
es séu 101:;11 amI. un;1 \'dl;¡da litt'l':lI'i:1 mll~i¡;;¡1 
y jt'l qu' hey \';Iil:,: assis!Í 1111' Vt'ilx 1'11 es (::!s tlt; 
parlaf'llhí UIl piJl;h pel' inteligellcia t!'l'ls It'clol's 
de L' iG.'IOI\A;¡CIA y per sali~racei{¡ de sa ,hlllta 
y ~út:io;; tlel Celltl'O Halelll' a Ii' els qual;; dUll lill 
millú de gr;¡¡;irs [Jt'I' ,;' ;¡tI'll('iú que lell"·lIt'II'1I 
cllll\'idantme a sa r('~ta, " 
Es prognula fonch es ~i¡':U('llt: 
Pn,I,Mlm.\ ,I'MIT,-piscu/'s il/(¡Uflllml q lIf' [l1'U-
llunCI:t el ~I', Presldent Dtlll l\J¡lriall Fuster, 
cspli¡;:tnt s' objecte dt) s:t S()~iet;¡t \' anilllant a 
tots els ,mallu"quins pcrqul' 11Ii:'asscn semprc 
pel' ella Ja I]I~? de lllult los podía serví, majul'-
ment,estant t~l'a de c3-:séua, Va essé aplaudit. 
• Ana ~e balx des pnmé ~cte de s' opora Gli 
[¡gonotll que va cantá el senó NoO'ués acompa-
ñantló amb so piano Don A, E" v1> tots dos s' en 
desféren de lo milló mereixqucrit els aplausos 
de sa conculTencia, 
Una visita á ma patria, poesía premiada a 
n' els Jochs florals, de Dona Victoria Pcnva dc 
Amer, que fonch Ilegida peI' Mestt'e Escriviu, 
aquell ignorant de L' IGNORANCIA qu' arc está 11 
Barcelona, S' en desfé ben malament. Valga que 
sa poes!a era blma, 
Aria de barítono de s' opera Don Sebastiano 
que eanlá Don Gabl'iél Rubí JOYC mallorquí y 
cantant del teatro del Bon Retiro, que va esse 
molt aplaudit per lo bé que s' el1 desfé, 
3 
Esperanra, poesía de Don l\Iari~n Aguiló, pre-
miada 11 n' els J()chs flol'als. La Iletgí Don I<'ran-
ccseh Casasnovas y \¡¡mué fonch aplaudit,· 
Non m' ama piú, romanza de bal'Ítono que 
eant:'l el/m \In I'ossiñill el sl~M Valenzuela, un 
gl'.rmá d' aqueH l't'lIÓ que dc\'t'gades eSCl'iu 11 
L' IGNOIIANCIA, 
Apal'ü·¡ó del Il('y en Jaul/le lo c07lqueridor á 
Pere J V lo det punyaJel, sonet de DOII Miquel y. Amel', y ja, l'stá dit lot. Fou llegit pcr aquell 
19norant de L IGNOflAl'\CIA j~ anomcnat. 
,Sir~fllllía de Fl'a l!iavolo, yel' piano, que Don 
Mlqucl Benn:¡SS;lI', ~eCl'etarJ de sa SoeieM loc:\ 
demostranl qn' 1'f1 sah la prima, ' 
Ara vé lo Iio, El Cenlro Balear volgué que sa 
fUllció IlIJ rüs lot un poeh de músÍt;a y qu~tre ó 
CilH:h pOl'sks, Degué pensá: ;IXO aSllada poch; 
)' de llIés .a 1l)(\S ti' havél'llIoshí convid'lt, mas 
d~gu~: entl'au aquí ,deu ns; tOlholll, senseque 
IIl11gU que¡J Pl'l' llevo, y, ¡h;¡,la! menjall \' beven; 
y lJlÚS dOll~ UII l'ct'l'escll de lo milló, Ún d' e1s 
pl,riodi~les catalans cn nom ti' els ~éus compa-
Ilt'rOS 4]11' hl')' assislil'l'n doná s' enhorabOna :\. 
11' ¡'Is fUfltlatlors de sa So~ietat vengulln! :i di 
que desiIJ;I\'a 1111' a 11.';; eJl pllpa v seilst> m;lr de 
xalilcll, • 
y al'a \'é s~ 
SEGO:'<A PAIIT, - 0,H1 Fl'ancesch Casasnovas 
lll'lgí sa séua poe~ía La hija de la aurora y I'e-
cuhí UIl I'splt't de maflsbelletcs, 
Aria de b~ix des primé acle de j[efistofeles; 
la can!á Don N, N, ;¡Co:npaflat amb so piano pel' 
Don A, E 
¡Depressa! I)()('sfa pl'ellliada 11 n' cls Jochs flo-
I'als, dc Don lIafJl()f1 Picó y CampaJllar que va 
esse lIetgida rWI' dit Casasllovas y taot s' autó 
cum I)S leetó fill't~ll aplaudits, 
Mia de baix de s' (¡pl'ra lIel'nalli (3cte primé) 
cantada p' el selló BiC;lI'l y molt aplaudida de 
tata sa ¡;OnClll'l'encia 
Fanlasí;¡ de l' A ji'jl'U/la pel' piano que tocá el 
scf¡ó A, E. de lo Illilló, 
n penl~lIIt'/Ilo, rOfllan~a cantada p' el señó Ge-
label't, h¡¡IX Illallol't]uí quc canta it n' es Teatl'o 
del Bon Rclil'o, )' aqlH'st:J ('s sa milló recomen-
dació, 
L' amo/' de pat,.ia, poesía de ~h\sll'e Escl'iviu 
que fon Iletgida IW1' tdl IlJalL'ix, 
Aria de lJaix de ])on Carlo, cantada p' el señó 
Gél"bt'I,t, Va t;s~il Ilwlt aplaudit. 
Pál/'ill, poesía de Don 'frallccsch Casasnovas 
ll,:tgida lil~1' (,11 mateix y molt :¡(Jlaudida, 
Pe)' ;1(·;lbá lIaVll d ~t~iIOl' Seaetal'Í le un dis-
clIrs de pOl]lIes p;Jr;lllles y dOllá les gracies á sa 
CUflclIrl't"f1cia, 
Adefll(>': t'l Sl'II(¡ Hl:l'uaiz primé tenor del Bon 
Beti)'Ij, 1]11' ;¡~si~tí [1 ,a resta, cant:1 á instancies 
dl~ sa ,/unla Dil't'cti\'a lllJa (¡ria de ,fiarla y Ole-
I'eixi(ué molt" d' ;¡plau!<us, 
y are no me qu"da més quc don:! s' en hOra-
bUlla il S:I IltJva Societat y á c;¡da-ú d' els que 
pl'engueren par! ;¡ n' ;lquesta \'etlada. 
Dispcns, 8t'Íjó Directú, sa molestia y es mateix 
Icmps lo l1al'ch ti' aquesla carta, 
Son sel'vidó )' 
CORRESPONSAL, 
EPIGRAMES. 
. -;-¿Els b~lñOls que 't vaitx doná 
No tonch I'IC:I bossinada? 
-Es porcell de SOl veynada 
Els monos s' en va Ilepá. 
En Pau per ten! fa mella 
Amb n' Eyn~s se va casá' 
y al':I un añy ben f,cdó fa' 
Que té f~m eH y fam ella. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETIANA Qm VÉ. 
Diumcnge 8 de ¡Jlar., 
SANT JUAN DE DEU. FUNDADO 
Tercé Diumellgr ti!! CorclI!f1. 
(Avuy se tn~u ,ínim:l ) 
Coranthol't!s;-'''\caban ases Cilpulxillrs. 
Funcio/lB ami 1\"os/,.' A",o.-Collluniú g\~n('ral 
de ses Ilyr-s ue 1<1 Puríssim~ 11 S,l!Ifa Euldlia. 
Funci¡\"i\ la Inmaculada a I\~s H y milja a ses 
Caputxilles; a les 11 y lIIitja il Sant FI'an-
cesch y 11 Sanla Mag-dalena 11. ~. horahaixa. 
Funcio7ls lIises.-Per b PlIl'Íssillla ¡I Sanl (;;¡-
yc!ano a les 'I':.l y 11 Santa Cl't~\l ~. S;1l11 l'elip 
N('I'Í a s' hnraU;¡ixa. P' el Sa~r;¡t CÚ\' UI~ Ma-
ría a Sant Franef'seh il I¡'s 4 y al SOl'lÍs y a 
S:lS Tcl'Pscs a Ir¡¡ :5 
Comius.-En sur! ú les 7 per A!c\l,lia y Bar-
celona; 11 les H pe\' Ervissa y Alieanl. 
Efemél'irll's.-Hi7/J. Ho~·;¡ti\'i's PPI' falta u'ay¡;·o. 
Temps.-Variahle y amb leI\Mnf~il's a wnts. 
Signes .-Es sol en Piscis y sa 1IIIIla en Escnr-
pi. Cuadratura de Saturno amh Sil SM.-Els 
nins que neixeráfl 3\'UY sc)l'án hons marinos; 
ses nines unrs min1m y no 'm !óe!tg. 
Di/hllls lJ. 
SANTA FHA~~CISCA. VIUDA nO~lA:\'A 
y STA. CATALINA DI<: BOLONIA, VEBGE. 
Coranthótes.-ClIlIlensw 11 Sant Ft'lip Neri de-
dicJdes á la Mare-de-Dell de Gn:lli<l!upe. 
Novenes.-Cornensa su dl1 8an! Gahrii'l. 
Corl'eus.-A les 7 del matí sOl arribá el de ra-
lenda y á Ics'!) r8 de Ma!tó per AlelH1ia. A 
Il:'s 4. dps capwspn' Sllr! f~S Y;¡POI' per M"hú. 
Efemérillcs.-1752. V('n~lIrl'en 1111\'1:'8 d' h~\'e 
estat llillllhrat Callúnge Don JallllH~ Surclb 
fiy del Mal'flues VivtJt. 
Temps.-Eli rE'glllá que pltll;a SL'~lltlg d signr. 
Siglles.-~:s st'il en Piseis y sa II\ln<l en Escllr-
pí y molt haixa.-I':ls !lios nats a\'uy srr5n 
de la bu!I,¡; 81'S nines xl'rNIIIl'~. 
Dilllars 10. 
SANT l\IELlTON y CO~II'Al\8 t\lA I ITIRS. 
Corantho/'cs.-Sf'g'ueixl'n 11 San! ~'elip ['ít\ri. 
Funcions.-A les 'i, s'ecsercici del Beato Alonso 
11 Mon!ission. 
Nove11es -Comensa sa dt' S¡lIlt ,JUS¡\p 
Com!us.-Surt 11 II's 4· es V¡IPOI' cap 11 Barcelona. 
Efemél'idrs -174fi Grall I\t'vada 11 Mallorca, 
que dllrá Illolts dt' díE'S y matá IIIOItS ¡j' ar-
bres. P' es pla n' hi havía 83 gruixa tic Yuyt 
pams, 
Temps.-B,)n temps ó venl. 
Signes.-Es stll en Piscis; S3 lIuna en Sa¡;-ital'Í 
y en ap~eo-Els nins na!s avuy serán slllls 
y ses nines tendrán bl.: COI'. 
Dimecres 11. 
LA l\IARE-DE-DEU DE GUADALUPE 
y SANT EULOGIO, CAPELLA y MARTlR. 
Owanthol'es.-Acaban a Sant l'elip N&l'i. 
Funcúms.-A s' horabaixa 11 Sant Jaumo la Ago-
nía ,del Seño!'. 
Correus.-A les 3 arriba d' Ervissa y d~ Alicant 
y 11 milx día de Barcelona y Alcudia, A les 
5 surt pel' Alcudia y Mahó. 
E{emérides.-1749. Processó de Montission á 
Santa Eulalia v sermó del P. Antoni L1inás 
per rogativa per aygo. El Sant-Cl'isto eslava 
11 l' allá majó. 
Temps,-Es regulá que rassa Yent. 
L' IGNORANCIA 
Signes.-Es ~ol en Pis['is; sa !luna en Sagitario 
--~Isllins q.ue lIeixerán avuy serán empa-
gahlts; ses [1101'S molt honestes 
Dij'olls 12. 
SANT GEIWOIU EL ~JAGNE, DOCTÓ. 
CO/'al/tltores .-A les -1- ues cap"t's¡JI'C cUlllensall 
11 1;1 Mercc d"dic¡ des al Patriarc~ San! Ju~ep. 
Fultf:ions lIises.-A n' el Socós á les 1 y milja 
COIl)lIlli(¡ genr!'a!. A s' hur,lbaixa, HI.s3ri V 
funciú pei: la ~Jar('-dt'-Dell del Pilá. • 
Novellfs.-C'lmf\llsa S3 de S¡¡nt Benet 
COl'reus.·-A h~s U ~t\1 aniiJ{j {~l de l\1~lJó, v ¡¡ 
I(~sf· des eapvesprp surt es de Val¡~neia .• 
CoslulIIs.-Es CllstlllJl es tení una jaya de papé 
alllO 1 pi'lIs que n~prpsenta sa Corellla, y es 
tayarlí 1111 peu cada tlilllllcnge, y a\'uy qu' es 
mitja Cnrl'lJI:J la sMen serrá. D' aquí \'é t's 
dirlí ~ 11' ¡'I tlia d' a\'uy .Sa Jaya Sel'l';¡da .• 
Hfeméridl's.-16t-;¡. Amb una 31":ahussada ma-
taren a dins ca-séua aMado l\Iagraner3. 
Temps.-Telllpiat. 
SI:'Jn~s.-Es sil! en Piscis; sa !luna en Sagitarj 
-Els njns nats d\'Uy serán trag-ons; ses ni-
nes \'ariahll's. 
DÍllendl't!s f3. 
SANTA EUFHASIA y SANT LEANDRE, 
Comnlhores-Segut'ixen a L~ Mrrc8. 
FUllcions.-A Santa Cl'eu y Sant Jallme l' Ado-
ració dE' les Llagues; en el Socós els Passos. 
A la Seu sei'mó v la Vcneració de la Belli-
quia de la EsponJa. 
N01}elles.-COll\t~llsan ~('s ue Sant Ambros \' Sant 
SOL'GCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltoGLlnCH.-TrC8 unsl's son mil qualrecents 
coraflta sOu,~. 
SE:IIIlLANSES .. -1. En r¡w' (l' Callo 
2. En que hay baten. 
3. En que 8fln f'edolles. 
'. En ql!~ tenen 81.~ boc a cap-
amllnl. 
XAltAD.\ ..... .. -Pa-p,l. 
PREGUNTA • ••• -,\1esclat amb un altre. 
CA VILACIÓ ••• • -Morar,¡tlcs. 
FUGA •....• _ • • -Sa ni neta e,~lri malalta 
TI ('std d· punl, de combregá 
11 En. Juan está á sa porta 
'In' ¡oselota de plorá. 
ENDEYIN.\YA .. -Una 'doblela (te cinch duros. 
GEROGLlFrCH. 
SEMBLANSES. Emilio. • 
Costllllls-Fes!a pC'i' la !\lart>-tle-Ueu de I~ Con- 1. 
solaciú a S¡Hllaiíy 1'[1 el séll pnlpi oratorio 2, 
¿~n que s' assE'mbla u na capital a un porch? 
¡,\ un pOrch a u na pl's~a de fo,'matje? 
E/i~JI!él'id!'s -167ü. Pelljaren En Pau Carro, 3. 
després d' ha\'!: fllyt ¡¡ S<l lrúpa que l' aeolfl- 4. 
pai)ava, d'~Yallt Sant UOllliflgo. y d' hani 
rOCIlpul els escal,mg de Sa forea; lH'rCt no li 
valgué pel'que ley pujan'lI alllh cOlTiidcs, 
Temps.-Se mou fret y amen3ssa ploul'e. 
Siglles.-Es sól en Piscis,! 53 Iluna en Capl'i-
. L:ol'ni.-Els flins qu' a\'lly fIt'ixl'I'án serán 
rahiusos; ses nines hunes ue gil,;'. 
lJi,lsaple t ,t. 
SANTA MATILD8 Y SANTA FLOnE~T1NA 
Clil'lIl/tluires.-Sc¡;ucixrn 11 La i\11'l'I!¡\. 
FU/,cl'.IIIS.-A S¡lllt Jaumf) \' a S~lIt Nieolau fe-
¿,Y una pesa de fOl'lllatjf' a un uurot 
¿Y un duro ~ un 3I1lic(¡'? 
XARADA 
l\ia primera es una planta 
de molt grall ulilitat; 
3mb m3 segona me mates 
~i 'm pégues delllllnt es cap; 
y jtl SOIl1 'un cOlllpailero 
de \'erdura ;lInb hOllJitat. 
PREGUNTA_ 
licitar),) sabatina. A Saní l\Iiqu¡\lllPl'laMarc-
rl,·-DCIl de la 8alul. 
¡,Dl' quilla casta de {ll'dl'es hey lu més ;i dios 
la má? 
CO/'l'e/ls.-Al'l'iba a les 1 es de Barcelona. 
Cost 11 111 S .-Pel' aquest temps eomensavan a pen-
já ses Judes p' els POrxos d' els canés de 
Cinta!. Qllalqu' añy 11' arl'ibavan 11 \'eure més 
de xexanta ó més de penjats. 
E(emérides.-1671. Arriba)'rn núves d' havé es-
lat flombrat Bisbe de Mallorca Don Bernat 
Cotoné, Ál'qucbisbe d' Ori&tany; y Virrev al 
Conte de ~'uenclara. • 
Temps.-Es fácil qu' hey haja ¡;-elada. 
Signes.-Es sol en Piscis y sa Huna en Capri-
C,)I'ni; conjunciú de Júpiter amb Régulo y 
de l\Iercuri amb so Sol.-Els nins que nei-
xe!'án a\'uy serán emhusteros; y ses nines 
sanes. 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PEnE D' A. PENYA. 
Se baratan amb dues pessetes á sa !librería de 
sa Viuda y fiys d" En Pere J, Gclabel't, Pas d'en 
Quint, n.· "!l.-Hey ha rebaixa de preus p' els 
qui en prencn molts. 
CA 'PLACIÓ. 
REFtFRE 
COOlpóndre amb aquestes lIetres un ~liftatge. 
FUGA DE VQCALS. 
S. r,i!. .S R.p.)'. 
q.. .sp.r. s. d.s.sp.r. 
y q .. d;s.sp,r. .sp.r. 
p.ss.r . v.d. m.l!. 
ENDEVINA YA. 
Jo desplly les flol's hermoses 
de son alimE'nt mes dols. 
A n' els "ius don la dulsura 
y 11 n" els morts gran resplandÓ. 
(Se& solucions dissapte qui cé si som oius.) 
7 MARS DE 1885 
Estampa de sa Viuda U .ft¡¡$ de D. P. J, Gelabert 
